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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
DECRÉTO 3265/1968, de 26 de diciembre, sobre participación de Empresas extranjeras en la
contratación de obras del Estado y sus Organismos Autónomos.
Por Decreto tres mil setecientos cuarenta/mil novecientos sesenta y cinco, de diciséis de diciembre,fueron establecidas normas de carácter coyuntural sobre participación de Empresas extranjeras en la con
tratación de obras del Estado y sus Organismos Autónomos, de acuerdo con la facultad concedida al Go
bierno sobre esta cuestión en el artículo cuarto de la Ley de Contratos del Estado, y por Decreto tresmil trescientos sesenta/mil novecientos sesenta y siete, de veintitrés de diciembre, se prorogó su vigenciahasta treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. Las actuales circunstancias del mer
cado de obras aconsej-an mantener idéntica normativa que la que ha venido aplicándose durante el trans
curso del corriente ario.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Hacienda e Industria, y previa deliberación del Conse
jo de Ministros en su reunión del día veinte de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho,
DISPONGO:
Artículo único.—Se prorrogan hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y nue
ve las normas reguladoras de la participación de Empresas extranjeras en la contratación de obras del
Estado y sus Organismos Autónomos, establecidas en el Decreto tres mil setecientos cuarenta/mil novecientos sesenta y cinco, de dieciséis de diciembre.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil novecien
tos sesenta y ocho.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 725.)
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
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a
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 198/69 (D). A pro
uesta de la Dirección de Reclutamiento y Dotacio
es, se dispone que la Plantilla de la Residencia
Guardia Marina Chereguini" quede constituida como
continuación se expresa :'
Un Conserje (Mayor o Subteniente Contramaestre,
Torpedista o Minista).
Un Mayordomo de primera (asimilado a Jefe de
Cocina de segunda).
Un Portero (asimilado a Subalterno de segunda).
Un Jefe de Cocina de segunda.
Una Gobernanta (asimilada a Encargada).
Nueve Limpiadoras.
Tres Lavanderas y Planchadoras (asimiladas a Lim
piadoras).
Dos Cabos segundos de Marinería (aptitud Elec
tricista).
Pá gina 126.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Med
nico).
21 Marineros de Oficio Camareros.
Seis Marineros de Oficio Cocineros.
Nueve Marineros de primera.
Madrid, 9 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 199/69 (D).—Se dispo.
ne su cese en la situación de "disponible", conferida
por Orden Ministerial número 5.255/68 (D), y se I(
nombra Jefe de los Servicios Farmacéuticos del De.
partámento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, coi]
carácter forzoso, a partir de 1 de febrero del ario en
curso, al Teniente Coronel Farmacéutico clon Alberto
Ramírez °nieva..
Madrid, 13 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cursos.
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Orden Ministerial núm. 200/69 (D). Se dispo
ne que los-Tenientes de, Navío relacionados
a conti
nuaciófi cesen en- sus actuales destinos y
realicen el
curso de Formación de Oficiales Coordinadores
Tác
tico-Naveg-antes Aéreos, que tendrá lugar en
Nimes
Garons (Francia), a partir del día 3 de marzo pró
ximo, con una duración aproximada de cuatro
meses
y medio :
(C) don Rafael Palomino Escobar.
(Er) don Manuel Fernández Rivera.
(AS) don Ignacio Balanzat Pérez.
(A) don Antonio Dodero y García de Tudela.
Durante la realización del curso dependerán, a to
dos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Naval,
que cursará las órdenes oportunas para emprender
el viaje.
Madrid, 13 de enero de 1969.
Excinos. Sres ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 201/69 (D).—Se conce
den dos meses de licencia por asuntos propios, a partir
de 1 de febrero próximo-, para San Fernando (Cá
(hiz), al Teniente Coronel Farmacéutico de la Arma
da don José Antonio García Roldán, que cesará en
su actual destino de jefe de los Servicios Farmacéuti
cos ael Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
,iladrid, 13 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 202/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor del Polígono
de Tiro Naval "Janer" al Subteniente Contramaestre
don Luis Fernández Corral, a partir del día 21 de
diciembre de 1968, por existir vacante.
Madrid, 13 de enero de 1969.
Exemos. Sres. ...
• Sres.
...
NIETO
Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 203/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Central de Reco
nocimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone qtie el
Brigada Radiotelegrafista don Ricardo García Olmo
pase a servicios de tierra, con arreglo a lo preceptua
do en el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de
Suboficiales.
Madrid, 10 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 204/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado'al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Condestable Mayor de pri
mera don Enrique Ojeda López.
Madrid, 10 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 205/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Sargento primero Electri
cista don José López Martínez.
Madrid, 13 de enero de 1%9.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 206/69 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Maniobra Carlos Zaragoza Pena en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIARIO
OFICIAL núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute dé la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
beres por la Habilitación General de dicho Departa
mento.
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La expresada licencia dará comienzo a partir de lafecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 13 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal vario.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 207/69 (D). Cumplido
de la edad reglamentaria, señalada en el punto 2.° de
la Orden Ministerial número 744/63 (D. O. núme
ro 36), se dispone que don Gonzalo Rafael García
Viña cause baja como Práctica de Número del puer
to de San Esteban de Pravia.
Madrid, 10 de enero de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 208/69 (D). Cumplido
de la edad reglamentaria, señalada en el punto 2.° de
la Orden Ministerial número 744/63 (D. O. núme
ro 36), se dispone que clon Vicente Cortabitarte Lan
za cause baja como Práctico interino del puerto de
San Vicente de la Barquera.
Madrid, 10 de enero de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 23 de diciembre de 1968 por la
que se nombra a don Euclides Franco Teijo
y don Andrés Gómez Mariscal Vocales re
presentantes de los Ministerios de Marina
y Ejército en la Junta Permanente de Per
sonal de Funcionarios Civiles de la Adnzi
nistración Militar.
Excmos. Sres.: De acuerdo con la propuesta for
mulada por el Alto Estado Mayor, esta Presidencia
del Gobierno tiene a bien nombrar al Capitán de Fra
gata don Euclides Franco Teijo y al Comandante de
Infantería del Servicio de Estado Mayor clon Andrés
Gómez Mariscal Vocales representantes de los Mi
nisterios de Marina y Ejército en la Junta Perma
nente de Personal de Funcionarios Civiles de la Ad
ministración Militar, constituída por Orden de 21 de
enero de 1967 (B. O. del Estado núm. 25), en susti
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tución del Capitán de Fragata don José Mollá Maes
tre y del Teniente Coronel de Infantería don Ricardo
Garchitorena Zalba, respectivamente, por haber cesa
do éstos en sus anteriores destinos.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. General jefe del Alto Estado Mayor
y Ministros del Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. O. del Estado núm. 13, pág. 728.)
•
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 2 de enero de 1969 por la que
se anuncia concurso-oposición para la pro
visión, de vacantes en las Bandas de Músi
ca del Cuerpo de la Guardia Civil.
Para cubrir vacantes existentes en las Bandas de
Música del Cuerpo de la Guardia Civil se convocan
a concurso-oposición las mismas, con, sujeción a las
normas, condiciones y.programas que se citan.
1.a Las vacantes serán las siguientes :
En la Banda de Música de la Primera Comandancia
Móvil de la. Guardia Civil (Madrid).
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a Trompeta.
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a Contrabajo de Cuerda, con obliga
ción de tocar instrumento de viento.
En la Banda de Música del Colegio de Guardias Jó
venes de la Guardia Civil (Valdemoro).
Una de Sargento Músico, correspondiente a Cla
rinete si b.
Una de Cabo Músico, correspondiente a Percu
sión.
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a Percusión.
Una de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a Saxofón tenor.
Dos de Guardia segundo Educando Músico, co
rrespondiente a Trompeta.
Dos de Guardia segundo Educando Músico,
rrespondiente a Clarinete en si bemol.
2.a Este concurso-oposición se celebrará en Ma
drid y a él podrá concurrir todo el personal Músico
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y personal
civil que reúna las debidas condiciones.
3a La edad de admisión será la comprendida entre
los diecinueve y los cuarenta años, para el personal
militar, y entre los dicinueve y los treinta y cinco,
CO
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para el personal civil. Los pertenecientes
al Cuerpo
de la Guardia Civil podrán tomar parte en el con
curso-oposición sin limitación de edad.
4•a Será condición indispensable para tomar par
te en este concurso-oposición, para el personal militar,
reunir un mínimo de veinte meses de servicio, y para
el personal civil, reunir dos años de servicio, compu
tándose a estos efectos las licencias ilimitadas.
5.a Dirigirán sus instancias al Teniente General
Director General de la Guardia Civil, acompañando
a las mismas los siguientes documentos :
Copia certificada de la hoja de servicios, para los Sub
oficiales, y de la filiación y hoja de castigos, para
la Tropa.
Certificado de nacimiento legalizado y legitimado.
Certificado de antecedentes penales.
Certificado de estado civil.
Certificado de buena conducta expedido por la Alcal
día de su residencia.
El personal militar en cuyas documentaciones exis
tan algunos de estos documentos podrán reemplazar
los con copias certificadas de los mismos, debidamen
te autorizadas por el Mayor y Jefe de Cuerpo al
que pertenezcan. Las instancias del personal en acti
vo serán cursadas directamente por los Jefes de Cuer
po, y las del personal civil, por los primeros Jefes de
las Comandancias de la Guardia Civil respectivas, los
que a su vez informarán del solicitante. Las instan
cias que no sean documentadas con arreglo a los re
quisitos exigidos se darán por no recibidas.
6.a El plazo de admisión de instancias será de
treinta días hábiles, a contar de la fecha de publica
ción de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, y
los ejercicios tendrán lugar en el sitio y fechas que
se comunicarán a los solicitantes admitidos por el
mismo conducto que cursaron sus instancias.
7.a El Tribunal examinador estará presidido por
un Jefe del Cuerpo de la Guardia Civil, y como Voca
les, los dos Directores de Música del mismo.
8.a Los programas, con arreglo a los cuales se
han de verificar los ejercicios, son los publicados en
la Orden de 21 de octubre de 1941 (D. O. núm. 240).
Madrid, 2 de enero de 1969.
MENENDEZ
(Del B. O. del Estado núm. 11, )ág. 600.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
Personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 16 ele diciembre de 1968. El General Se
cretario, Federico Ynglés Selles.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña María Concepción Elbrecht Mesia
de la Cerda, viuda del Capitán de Corbeta don Luis
junquera Ruiz-Gómez.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.021,18 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967, según fecha de arran
que: 2.042,36 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 27 de junio de 1968.—Reside en Madrid.
Murcia.—Doña Eulalia Pérez Salinas, viuda del
Auxiliar Administrativo de la Armada don Agustín
Bozzo Otero.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo 'regulador : 785,24 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir ele
1 ele enero de 1967, según fecha de arranque : 1.570,48
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 25 de octubre
de 1968. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto v Leyes números 82 de 19'61 y 1 y 193
de 1964.
Murcia. — Doña Carlota Lanzón López, huérfana
del MaestroMayor de Arsenal de la Armada don José
Lanzón Calzado.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 857,29' pesetas. — Total
pensión, más un, incremento del 100 por 100, a partir
de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pe
setas 1.914,58 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena desde el día 5 de junio
de 1968.—Reside en Cartagena (Murcia).—(8).
Murcia.—Doña Isabel Rodríguez Hernández, viu
da del Auxiliar segundo de la Armada don Rafael Pa
gán Muelas.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 566,49 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 1.132,98 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda dé Cartagena desde el día 14 de octubre
de 1968. Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto 11 Leyes números 82 de 1961, 1 de 1964
y 57 de 1960.
Pontevedra.—Doña Manuela Sánchez Fernández,
viuda del Fogonero de la Armada Julián Barros San
tarén.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero ele 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Pontevedra desde el día 20 de septiembre
de 1968.-Reside en Marín (Pontevedra).
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Estatuto y Leyes números 82 de 1961 y 1 y 60
de 1964.
La. Coruña.—Doña Luisa, doña Ana María, doña
Isabel y doña María Luz Pedreira Olivar, huérfanas
del Primer Maquinista de la Armada clon jacobo Pedreira Santos.—Pensión mensual que les corresponde
P'' el sueldo regulador : 914,58 pesetas.—Total pen
sión, más un incremento del 100 por 100, a partir de
1 de enero de 1967, según fecha de arranque : pese
tas 1.829,16 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de julio de 1957.—Residen en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña). (29).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, deberá al propio tiempo advertirle que,
si se considera perjudicado con dicho señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el <le reposición. que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de justicia
Militar, dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicadp, cuya Auto
ridad debe informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Concepción Lanzón López,
a quien le fué concedida por Orden de 1 de mayo
'de 1942 (D. O. núm. 129).
(29) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 20 de febrero de 1965 (D. O. núm. 69), y -se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, previa liquidación y deducción de las can
tidades abonadas por cuenta del anterior señalamien
to, que queda nulo y sin efecto. La parte de la copar
tícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que
la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 16 de diciembre de 1968. El General Se
cretario, Federico Ynglés Sellés.
(Del D. O. del Ejército núm. 292, pág. 1.481.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación del Anuncio nú
mero 2, publicado en el DIARIO OFICIAL número 9,
página 104, debe entenderse rectificado en el sentido
de que el importe tipo del concurso es el de4.028.000
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pesetas, y no 6.026.000 pesetas que figura en dicho
Anuncio.
Madrid, 15 de enero de 1969.—E1 Capitán de Na.
vio, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio GuitiánVieito.
EDICTOS
(21)Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío yJuez instructor del expediente número 65 de 1965,instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Juan Ramírez Carpintero, folio 78 de 1958,
Haga saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo, fecha 27 del actual, se de
clara nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo ante las Autoridades de Marina,
Barbate de Franco, 28 de diciembre de 1968.--E1
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(22)
Don • Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío
juez instructor del expediente número 337 de 1967,'instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima y Título de Segundo Me
cánico Naval del inscripto de este Trozo Francisco
Sánchez López, folio 76 de 1943,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo, fecha 24 del actual, se de
clara justificada la pérdida de dichos documentos;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
sea y no haga entrega de los mismos a las Autorida
des de Marina.
Barbate de Franco, 28 de diciembre de 1968.—El
Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(23)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente número 265 de 1965,
instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Antonio Maya Can
dón, Folio 20 de 1964 del Trozo de Barbate de
Franco,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General de este
Departamento Marítimo, fecha 17 del actual, se de
clara justificada la pérdida de dicho • documento, el
cual queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en
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responsabilidad la yersona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Barbáte de Franco -27 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, Íuez. instructor, Manuel Lago
Delgado.
(24)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 70 de 1963,
*instruido para. acreditar la pérdida del Nombra
miento de :Segundo Mecánico Naval de Manuel Ba
rrera Benítez,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do dei excelentísimo señor Capitán General de este
Departámento Marítimo, fecha 17 del actual, se de
clara justificada la pérdida de dicho nombramiento,
el cual queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Barbate de Franco, 23 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(25)
Don Manuel Lago Delgado, Teniente de Navío y
juez instructor del expediente número 46 de 1964,
, instruido para acreditar la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo Carmelo Muñoz Muñoz, folio 33 de 1943,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do de, excelentísimo señor CapitM1 General de este
Departamento Marítimo, fecha 17 del actual, se de
clara justificada la pérdida de dicho documento, el
cual queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Barbate de Franco, 23 de diciembre de 1968.—E1
Teniente de Navío, juez instructor, Manuel Lago
Delgado.
(26)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor del expediente núme
ro 551 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Pedro Herbosa
Fermí ndez,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 16 de los corrientes, se declara
justificado el extravío del documento de referencia,.
quedando nulo y sin valor el mismo ; por tanto, incu
rre en responsabilidad quien poseyéndolo no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 21 de diciembre de 1968.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor, Illa
nuel Doval Iglesias.
Número 12.
(27)
Don Celedonio Vila Vidal, Teniente de Navío del
Cuerpo General, juez instructor del expediente
número 76 de 1968, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Se
rrat Zaragozi, folio 72 de 1933, de este Trozo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior. Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de Cartagena, de fecha 18..del actual, se ha de
clarado dicho documento nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo poseyera o
hallare y no haga entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Altea, 21 de diciembre de 1968.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Celedonio Vila Vidal.
(28)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Tenerife y del expediente de Varios, sin nú
mero, instruido por supuesta pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Olegario Flores Mesa-,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, en caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de diciembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(29)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Tenerife y del expediente de Varios, sin nú--
mero, instruido por supuesta pérdida de la Cartilla
Naval Militar del inscripto de este Trozo Tomás
Fernández Alvarado,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo en la responsabilidad que la Ley
señala a quien lo posea indebidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 18- de diciembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(30)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del expe
diente de Varios número 106 de 1968, instruido
por supuesta pérdida de la LiBreta de Inscripción
Marítima de Silvano Izquierdo Laguna,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base .Naval de Ca
narias, de fecha 20 de diciembre se declara nulo y sin
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valor el documento original arriba citado ; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
' Santa -Cruz de Tenerife, 26 de diciembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(31)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Tenerife v del expediente de Varios núme
ro 114 de 1968, instruido por supuesta pérdida de
la Tarjeta de Identidad del Título de Patrón Ma
yor de Cabotaje de Sebastián P. Medina Jiménez,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, en caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señaal a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de diciembre de 1968.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(32)
Don Isidoro Díaz B.enítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima, instruido al
inscripto de esta capital Jesús Cipriano García
Hernández,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, ha
quedado justificado el extravío del indicada documen
to, quedando nulo y sin valor ; e incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no
hiciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 20 de diciembre de 1968.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Isidoro
Díaz Benítez.
(33)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 560 de 1968, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto del Trozo de Vivero Benarvino Martínez
Martínez, folio número 162 de 1947,
,•111.111d••
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Hago saber : Que en el expresado expediente, y
Por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 20 del presente mes de di
ciembre ha quedado nulo y sin valor alguno el citado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per.
sona que poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Bilbao, 30 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za.
bala.
(34)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 530 de 1968, instruido por pér
dida del Títuld de Alumno de Máquinas de Igna
cio Merino Mateo, expedido por la Escuela Ofi
cial de Náutica de Bilbao el día 18 de enero de 1967
coii- el número 607,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 4 del actual ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurrien-do
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Bilbao, 19 de diciembre de 1968.—E1 Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(35)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 544 de 1968, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto del
Trozo de Bilbao José Luis Garay Sanz, folio nú
mero 74 de 1960,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 10 del actual ha quedado nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Bilbao, 19 de diciembre de 1968. El Capitán de
Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
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